




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8巻2／3号 筒井 強心配糖体と腎機能 119
　　5．以上の事実から，Digitoxin及びg－Strophanthin
は腎自体，特にその尿細管に直接作用を及ぼしその再吸収
を抑．制する皐が明かとなった。また，RPFの増加する鳩合
にはそれが強心配．糖．体の一衣的作用か否かは不明である
が，少なくともConvallatoxin利尿にはRPFの増加に基
づくGFRの増加が重要な原因であると思われる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（口召禾030．8．20受．f寸『）
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Summary
　　　　The　effect　o’f　cardiac　glycosides　on　the　function　of　kidneys　was　studied　in　the　cat．
　　　　Digitoxin　produced　a　water　diuresis　without　causing　alterations　in　renal　plasma　flow
（RPF）　and　glomerular　filtration　rate　（GFR）　in　most　cases．　Some　cases　indicated　a　sligh’t
increase　in　RPF　as　well　as　in　GFR　after　injection　of　digitoxin．　G－strophanthin　produced
the　same　changes　in　renal　hemodynamics　as　induced　by　digitoxin．　Thus，　it　was　concluded
that　the　diuresis　produced　by　digitoxin　and　g－strophanthin　is　mainly　due　to　a　depression
of　tubular　reabsorption，　which　is　sometimes　enhanced　by　an　increase　in　RPF．　Convalla－
toxin　produced　an　increase　in　GFR　which　was　brought　about　by　an　increase　in　RPF，
hence　involving　a　somewhat　more　marked　diuresis　than　digitoxin　and　g－strophanthin．
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